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workshops  85
placenames. See toponyms
policy. See education policy (languages)
possessive
constructions  243
marking  379
pronouns  97, 376, 380–83
suffixes  377
prefixes  299, 302
prepositions  116, 333
Kriol  236
Paakantji  294
Wiradjuri  299
pronominal. See also pronouns
forms  378
meanings  378
pronouns  46, 341, 382, 384, 391
absolutive (non-active)  379, 382
dual  376, 381–82
ergative (active)  379, 382
Gunnai  372, 375–81, 383–84
Gurindji  236
missing  382
Ngemba  46
personal  97, 376, 381
plural  376, 381–82
possessive  97, 376, 380–83
shortened forms  333
singular  376, 378, 381
Warrgamay  97
Wergaia  247
Wiradjuri  211, 213, 222, 333
pronunciation  43, 46, 56, 63, 65, 72, 
94, 177, 182, 265–66, 268, 271, 
294–96, 302, 304, 332, 334, 341, 
343–44, 374, 382. See also sound 
files; sounds
Bundjalung-Yugambeh, of  111
consonants, of  266, 285
Dharug, of  181, 185–86, 304
Dhurga, of  165
Gamilaraay, of  282, 403–04
guides  115, 293, 296
Gunnai, of  374, 380, 382
influence of English, on  265, 293–305
measurement of  271
Ngarrindjeri, of  387–88, 392, 395
Ngemba, of  46
orthography and,  296
Pilbara languages  124
voiced stop  296
vowels, of  266, 282, 304
Wergaia, of  315
Wiradjuri, of  299
Yorta Yorta, of  315
Yuwaalaraay, of  282, 403, 405, 415
public signage (bilingual)  28, 76–77, 83, 
148, 150, 233, 372
Pundulmurra College (WA)  125–26
Certificates in Aboriginal Language 
Work  125–26
Q
qualifications (Aboriginal Language 
Teaching)  158, 165, 170–73, 175, 
178. See also courses (teaching); 
Master of Indigenous Languages 
Education (MILE); certification
Advanced Certificate in Aboriginal Lan-
guage Work  126
Australian Qualifications Framework 
(AQF)  172
Certificate III (TAFE NSW)  173, 180, 
218, 272
Certificate II (TAFE NSW)  115, 173, 
180, 218, 272
Certificate in Aboriginal Language 
Work  126
Certificate I (TAFE NSW)  171, 173–74, 
176–80, 218, 272
Certificate IV (TAFE NSW)  115, 175, 
179, 272
demand for,  172
development of,  171
Graduate Diploma of Indigenous Lan-
guages Education  173
National Training Information Service 
(NTIS)  173
Statement of Attainment in Indigenous 
Language  171
Teaching Qualifications Advisory Panel 
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(TQAP), NSW  403
Queensland Indigenous Languages Advi-
sory Committee  356
Queensland Indigenous Languages Proj-
ect  356–57
Queensland State Library. See State Li-
brary of Queensland (SLQ)
R
Ramindjeri (dialect). See Ngarrindjeri 
(language)
Raminyeri (dialect). See Ngarrindjeri 
(language)
reconciliation  18, 49, 61, 82, 167, 214
Aboriginal languages, and  142, 214
Report on School-based Aboriginal Lan-
guage Program Activity in NSW 
During 2006  162
Reversing Language Shift model (RLS)  
79–80, 232, 369
Rhydwen, Mari  112, 160
Rudder, Dr John,  67, 210–11, 217
S
Samson & Delilah  88
school-community partnerships  7, 41, 
47, 54, 159–60, 175–76, 178, 189, 
194–03, 205–07, 210–11, 214, 
216–224, 256–59
School of Australian Linguistics  120
second language phonology  298
sketch grammars. See grammars
software  112, 334, 336, 359. See 
also Miromaa Language Program
Audacity (sound editing)  334, 393
Audiamus  114
development of  324, 327
Drupal  318
Elluminate Live!  384
FileMaker Pro  60, 311, 390–91, 406, 
414
Finale Songwriter  335
Fluency  334
games  335
internet telephony  335
LanguageWiki  325, 331, 335
Lexique Pro  341
Microsoft PowerPoint  334
Natural Language Toolkit  333
open source  311
Shoebox  332–33, 341, 390
Skype  335
Toolbox  114, 116, 341–42, 378, 387, 
390–91, 406
Transcriber  114, 116
songlines  38–39, 324
songs  37, 43, 45–47, 86, 89, 95, 97, 115, 
117, 283, 327–28, 353, 392, 422, 
427
Dharug  181, 183, 185–87, 335
Dhurga  189, 191
documentation of  427
Finale Songwriter  335
Gamalaŋga  365
Kaurna  57
songbook (Gamilaraay)  177
Warrgamay  98
Wiradjuri  71, 213–14, 222
Yuwaalaraay  282, 403
soundbooks  94
Warrgamay  97
sound files  331–32, 334–35, 337, 393. 
See also audio recordings
pronunciation of Kaurna, for  63, 65, 
343–44
pronunciation of Wiradjuri, for  329
sounds. See also Audacity sound editing 
software; audio recordings; pho-
nemes; pronunciation
Aboriginal languages, of  91–92, 94, 
115–16, 183, 255, 266, 269, 282, 
285, 288, 294–96, 301, 303–04, 
331–32, 334, 336, 340–41, 346, 
357–58. See also pronunciation
Dharug, of  184–85
Dhurga, of  163, 166–67, 297–98
Gamilaraay, of  282–84, 403, 405–06, 
408–10
Gunnai, of  375, 379, 382
Miriwoong, of  78, 149
Ngarrindjeri, of  393, 398
Wergaia, of  247, 249
source materials. See language source 
materials
speech synthesis technology  311, 332, 
337
spelling systems. See orthography
Standard Australian English (SAE). 
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See Australian English
State Library of Queensland (SLQ)  352, 
355, 356–60. See also Indigenous 
Knowledge Centres (IKCs)
website  357, 359
St Joseph’s Primary School (NSW)
Yuwaalaraay language program  403
St Mary’s Public School (NSW). See 
also Gumbaynggirr (language)
Aboriginal language program  25–26
Stolen Generations  76, 91, 199, 240, 327
Strehlow, T.G.H  xxv
Strelley Literacy Centre  123
Strong Language: Strong Culture (NSW 
report)  108
subject  247, 299, 379
agent, and  378
object, and  378
Subject-Verb-Object word order  299
suffixes  333
Gumbaynggirr  116
Gunnai  377, 379–80, 382–83
locative case  212–13, 299
nominal  213, 222
possessive  377
verb suffixes  294
Warrgamay  97
Wergaia  248–49
Wiradjuri  45, 211–13, 222, 299
Yan-nhaŋu  364
Sydney Aboriginal Language and Com-
puting Centre (SALC)
LanguageWiki  325
website  325
wordlist database  328
syllables  266, 283, 332, 334, 365, 410
unstressed  296, 304
syllabus  69, 186, 227, 253. See also NSW 
Aboriginal Languages K-10 Syllabus
development of,  xviii, 3, 220, 254
syntax  294, 324, 341
Extensible Markup Language (XML)  
342
Field-Oriented Standard Format (FOSF)  
341
T
Taungurung (dialect). See Kulin (lan-
guage family)
teacher-linguists  xxi, 111, 123, 241
Ingram, Andrew  113
teachers  7, 13, 16–17, 26–27, 30–31, 
43–49, 53, 67–68, 70–71, 94–95, 
98–99, 103, 106, 110–14, 119, 
171–72, 267–70, 272, 276, 313, 
324–25, 327, 331, 339, 352, 
372, 388, 392, 403–04, 430. See 
also Master of Indigenous Lan-
guages Education (MILE); quali-
fications (Aboriginal Language 
Teaching)
Aboriginal people, as  24, 43, 49, 69, 
73, 99, 108, 162–63, 167, 174, 
188, 190, 197, 200–04, 206, 218, 
220–21, 223, 256, 258–59, 274, 
404, 427
cultural awareness of,  7, 27
Elders as,  30
fluency of,  273–74, 276, 278, 332
General and Vocational Education and 
Training (VET) courses  171
non-Aboriginal people, as,  99, 173, 
202, 204–05
NSW Office of the Board of Studies 
(OBOS), support from  69
partnerships between,  48
professional development  259
training of,  31, 107–08, 115, 120, 151, 
275, 278
teaching Aboriginal languages. See also 
language immersion; qualifications 
(Aboriginal Language Teaching); 
teaching resources
frameworks for,  48
programs  69
techniques  37–46, 71, 107, 149, 151
theoretical foundation for,  148
Western language models  141
Teaching Methodology for Aboriginal Lan-
guages  259
Teaching On Country (TOC)  139
teaching resources  94, 96, 108, 110, 
112, 114–17, 122–23, 125, 128, 
134, 148. See also Aboriginal Lan-
guages of Victoria Resource Portal 
(ALV-RP); dictionaries; grammars; 
information technology (IT); soft-
ware; websites
A handbook of Aboriginal languages of 
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NSW and the ACT  114
Bamay Possum’s Party (book)  115
Barriyala: Let’s Work (book)  115
CDs  85, 114–15, 125–26, 177–78, 375
Dulaybam Dunggiir (book)  115
DVDs  85, 104, 117, 122, 124, 128
Gumbaynggirr Language Student Work-
books  115
illustrated books  110, 375
Mayalambala: Let’s Move It (book)  115
Payungu Picture Dictionary  125–27
Teaching Methodology for Aboriginal 
Languages  259
Technical and Further Education (TAFE) 
NSW  158, 165, 170–71, 173–80, 
218. See also courses (teaching); 
qualifications (Aboriginal Lan-
guage Teaching)
General and Vocational Education and 
Training (VET) courses  171
Illawarra Institute  173, 175
Keeping Aboriginal Languages Strong 
workshop  173
Moruya campus  174–75
New England Institute  176
Social Inclusion and Vocational Access 
(SI&VA) Skills Unit  171, 174
South Western Sydney Institute  178
Ten canoes  88
Thalanyji (language)  xv, 104, 121, 127. 
See also Wangka Maya Pilbara Ab-
original Language Centre (Wangka 
Maya)
Buurabalayji-Thalanyji Association  121
dictionary  121
documentation, of  121
endangered  121
ethnobotanical plant book  121, 128
fluency in,  121
language program  121
Ngambunyjarri  121
sketch grammar  128
Thunghutti Tiddas Aboriginal Corpora-
tion. See Dhanggati (language)
Tindale, Norman  394, 398, 408
toponyms  28, 54, 57–58, 61–62, 64–65, 
76–77, 80, 82, 94, 98, 110, 
115–16, 148, 266, 297, 304. See 
also public signage (bilingual)
Dharawal  179
Dharug  28, 181, 184, 187
Dhurga  164
Gamilaraay  409–10, 415
Geographical Names Board of NSW 
(GNB)  28
Gumbaynggirr  115–16
Kaurna  xiii, 56–60
Kaurna Placenames website  54, 61–62, 
64–65
Miriwoong  76–77, 80, 82
Ngarrindjeri  397
Warrgamay  98
Yaygirr/Yaegl  110
transcription  123–25, 127, 198, 200, 
328, 333, 336, 368, 396, 405, 
408–9, 421–22, 427, 429
Transcriber (software)  114, 116
transitive verbs  212, 404–05, 411
translation  86, 127, 233, 246, 327–29, 
331–33, 335, 365, 368, 392, 
408–09, 411–12, 426
Aboriginal languages to English  43–44, 
56, 81, 124, 181, 326, 333, 395, 
404, 413
Bible, of the  123, 397
Dharug, into  181, 184
English to Aboriginal languages  43, 
222, 333, 395, 404
Gumbaynggirr, into  115
Gurindji, into  231
Kaurna, into  56–58, 60, 65
machine, by  311
Nyangumarta, from  124
Pitjantjatjara, into  89
songs, of  115, 222
speeches, of  115
Wergaia, from  248
Wergaia, into  240, 250
Wiradjuri, into  71, 222
U
Umpila (language). See Lockhart River 
case study
V
verbs  299, 331, 391, 411
Gamilaraay  404
Gunnai  383
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Gurindji  230–31, 236
intransitive  212, 404–05, 411
morphology of  377
Ngarinyman  236
tense in  97, 333
transitive  212, 404–05, 411
verb suffixes  294
Wiradjuri  211–13, 222, 333
Yuwaalaraay  404
Victorian Aboriginal Corporation for 
Languages (VACL)  xv, 241, 250, 
301, 313–15, 372, 376, 384. See 
also Lodjba Koori Language Centre
website  301
workshop  384
Victorian Certificate of Education (VCE)
Indigenous Languages of Victoria, revival 
and reclamation: Victorian Certifi-
cate of Education study design  160, 
240, 242, 247, 250, 313, 374
Victorian Curriculum and Assessment Au-
thority (VCAA)  240–42, 313, 320. 
Victorian Department of Education and 
Early Childhood Development 
(DEECD)  241
Victorian School of Languages (VSL)  
241, 251, 320
Victoria River District (VRD) NT  225–28, 
230, 232, 234–36. See also Bilinar-
ra (language); Kalkaringi School 
(NT); Karrangpurru (language); 
language mixing; language pro-
grams (Aboriginal); Ngarinyman 
(language); Pigeon Hole School 
(NT); Yarralin School (NT)
Vincentia High School (NSW)  xviii, 174, 
188–93
Besold, Jutta  190–91
Brown, Colleen  189
Ford, Helen  189
Lane, Karen  xviii, 189
Martin, Mitch  xviii, 190–93
Pussell, Helen  189
Worthy, Gary  189, 257
visible language policy  10–12, 14, 
18. See also invisible language 
policy; Maintenance of Indigenous 
Languages and Records program 
(MILR)
vocabulary  42, 46–48, 57, 94, 97, 111, 
163, 184, 191, 242, 254–55, 288, 
300, 302–03, 324, 331, 336. See 
also wordlists
Bilinarra  229
Dharug  328
Dhurga  163, 167, 185, 191–93
Gamilaraay  409–10, 412
Gunnai  376–81
Gurindji  229–31, 235
Kaurna  57
measurement of  271
Miriwoong  147, 149–50, 152
new, development of  294
Ngarinyman  229
Warrgamay  97
Wergaia  241–42, 245–46, 249–50, 315
Wiradjuri  213, 221–23
Yan-nhaŋu  364
Yitha-Yitha/Dadi-Dadi  28
Yuwaalaraay  410, 412
vowels  266, 285, 303–04, 398, 409
Australian English  285, 297
Gamilaraay  282, 296, 409–10
length contrasts, of  297, 303, 409–10
Māori  297–98
Ngarrindjeri  398
phonemes  285, 296
pronunciation of  266, 282, 304
sounds of  285, 303
unstressed, neutralisation of  296–97
Wergaia  249
Wiradjuri  299
Yolŋu Matha  266
W
Wadi Wadi (people)  188. See also Dhur-
ga (language)
Wagiman (language)  xxii, 345
mobile phone dictionary  345
Wailwan (language)
Certificate I qualification  171
Walgett High School (NSW)
Gamilaraay-Yuwaalaraay language pro-
gram  403–05
Wanarruwa. See Awabakal-Wanarruwa 
(language)
Wangka Maya Pilbara Aboriginal Lan-
guage Centre (Wangka Maya)  xv, 
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103–04, 109, 119–20, 121–29. See 
also Bayungu (language); Ngarlu-
ma (language); Nyangumarta (lan-
guage); Payungu Picture Dictionary; 
Thalanyji (language)
administration  128
audio recordings held by,  125
language documentation, by  126–27
language revitalisation strategy  119–
20, 126–29
linguists  124–25, 127–28
specialist services  128–29
Wangkumarra (language)
Certificate I qualification  171
Warlpiri (language)  xvi
dictionary  343
Warrgamay (language)  90, 93, 95–96. 
See also toponyms
Elders  96–97
fluency in  97
language program  xxi, 90, 93, 95–99
orthography of,  96
pronouns  97
songs  98
soundbook  97
suffixes  97
verbs  97
vocabulary  97
workshops  93, 97–98, 358
Warrimay (language)  110
Warrnambool (language)  314
Warrungu (language)  96
websites  xvi, 4, 54, 61–62, 64–65, 
83–86, 89, 316, 319, 337, 357. 
See also Aboriginal Languages of 
Victoria Resource Portal (ALV-
RP); information technology (IT); 
software
Dharug  187, 335
Gamilaraay  403
Kaurna Placenames website  54, 61–62, 
64–65
Ngapartji Ngapartji (Pitjantjatjara)  
84–86, 89
Ninti  86
State Library of Queensland (SLQ)  359
Sydney Aboriginal Language and Com-
puting Centre (SALC)  325
Victorian Aboriginal Corporation for 
Languages  301
Yuwaalaraay  403
Welcome to Country (ceremony)  4, 46, 
56–57, 67, 70, 72, 77, 81, 83, 98, 
113, 115, 214
Wergaia (language)  160, 245, 314. See 
also Wotjobaluk (people)
audio-recordings of  243
dictionary  160, 249
grammar  160, 241, 243, 246, 248
linguist  241
nouns  248
orthography  241, 247–48, 315
pronouns  247
pronunciation  315
reconstruction  160, 240–51
sketch grammar  245
sounds of  247, 249
suffixes  248–49
translation  240, 246, 248, 250
vocabulary  241–42, 245–46, 249, 315
vowels  249
Wergaia Community Grammar and Dic-
tionary  240, 242–43, 250
wordlist  241, 243, 251
workshops  241, 243, 247
Western Australian Department of Envi-
ronment and Conservation (DEC)  
150
Wiradjuri (language)  xix, 37–49, 67–74, 
182, 216, 294, 327–28. See also  
Dubbo College (NSW); Grant (Snr), 
Stan; McNaboe, Diane; Parkes East 
Public School (NSW); Parkes High 
School (NSW) 
adjectives  333
audio recordings  332
Certificate I qualification  171
curricula  159
dictionary  217
Elders’ Council  xiii, 67, 73, 217–18, 
222–23, 257
fluency in,  68, 70, 213
grammar  212, 222–23
language database  325
language parser  333
language program  xix, 48, 210–13, 
218, 257
literacy  332
locative case suffix  299
nouns  211, 213, 299, 333
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prepositions  299
pronouns  211, 213, 222, 333
pronunciation  299
songs  71, 213–14, 222
sound file  329
Statement of Attainment in Indigenous 
Language  171
suffixes  45, 213, 222, 299
verbs  211–13, 222, 333
vocabulary  213, 221–23
vowels  299
Windradyne, A Wiradjuri Koori (book)  
214
wordlist  213
wordlist database  329
workshops  69–70, 212, 218, 222, 257, 
325
Woiwurrung (dialect). See Kulin (lan-
guage family)
Wonnarua (language)  113. See Awa-
bakal-Wanarruwa (language)
Wonnarua Nation Aboriginal Corpora-
tion  110
Worawa Independent Aboriginal College 
(Victoria)  xiv, 313, 320
wordlists  116, 244, 269, 293, 318, 325, 
331, 333, 337, 373, 421. See 
also vocabulary; dictionaries
comparative  312
Dharug  304, 325
electronic  328, 333, 335, 359, 396–98
field recordings of  328
Gunnai  374, 376–77, 381–83
Kaurna  56
learning models, based on  160, 185, 
226–27, 232, 235, 327, 330–31
Ngarluma  122
Ngarrindjeri  387–91, 394–99
Sydney Aboriginal Language and Com-
puting Centre (SALC) database  
325, 328
Taungurung  374
Wergaia  241, 243, 251
Wiradjuri  213
Wiradjuri database  329
Yuwaalaraay  404, 409
Yuwaalaraay-Gamilaraay  404–05, 408, 
414
workshops  xx, 94, 115, 136, 139, 220, 
259–60, 325, 355, 374, 425–26
Arwarbukarl Cultural Resource Associa-
tion (ACRA)  359
Australian Languages Workshop (2009)  
346
community  176, 190, 218, 220, 325
Dhurga  176, 190, 193
Djirrbal  93, 358
Dunghutti  171
Gamilaraay  171, 176–77
Girramay  93, 358
Gudjal  94, 358
Gumbaynggirr  171
Gunnai  374
information and communication tech-
nology (ICT), on  107
Kaurna  57, 59
Keeping Aboriginal Languages Strong  
173
language awareness  xxi, 90, 93–95, 
97–98, 176–77, 241, 243, 247, 
358
Nambucca  113
Ngadjan  93, 358
Ngarrindjeri  392
Nyawaygi  94, 358
Pitjantjatjara  84–85
professional development  259, 393
Queensland Indigenous Languages Proj-
ect, by  352, 355, 357–58
teaching techniques, on  107
training  59, 69–70, 84–85, 171, 193, 
212, 220, 222, 241, 259–60, 352, 
355, 357, 359
Victorian Aboriginal Corporation for 
Languages (VACL)  384
Warrgamay  93, 358
Wergaia  241, 243, 247
Wiradjuri  69–70, 212, 218, 222, 257, 
325
Wotjobaluk (people)  160, 240, 244, 
249–50. See also Wergaia (lan-
guage)
Beer, Jennifer  241
native title claim  313
Pickford, Bronwyn  160
writing systems  255, 281, 283, 303–04
non-phonemic  304
phonemic  290, 304
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X
XML. See Extensible Markup Language 
(XML)
Y
Yan-nhaŋu (language)  361–69
audio recordings of  366, 368
dictionary  365, 368
Djambarrpuyŋu, parallel translations  
368
endangered  367, 369
fluency in,  363, 366
grammar  365, 368
Language Nests  365
learners’ guide  368
linguist, use of  368
Milingimbi Literature Production Cen-
tre  365
pictorial encyclopedia (talking)  365
Sea Ranger Program  365
suffixes  364
vocabulary  364
Yan-nhaŋu Ecological Knowledge (YEK) 
365
Yan-nhaŋu (people)  xiv, 366–67
ethnographic descriptions  364
kinship relationships  363–64
Yarralin School (NT)  226, 228–31, 235
Yaygirr/Yaegl (language)  110, 114. See 
also toponyms
language program  110
Yindjibarndi (language)  122
Yitha-Yitha/Dadi-Dadi (language)  28
grammar  28
language program  28
vocabulary  28
Yolŋu Matha (language family)  xvi, 390. 
See also Burarra (language); Dhu-
wala (language); Djambarrpuyŋu 
(language); Gumatj (language); 
Yan-nhaŋu (language)
Dhuwal. See Dhuwal (language)
vowels  266
Yolŋu (people)  xxix, 99–100, 142, 362
Yorta Yorta (language)  314–15
pronunciation  315
vocabulary  315
Yorta Yorta (people)
native title claim  313
Yuin (community). See Dhurga (lan-
guage)
Yuwaalaraay (language)  xvi, 218. See 
also Gamilaraay, Yuwaalaraay & 
Yuwaalayaay Dictionary (GYYD); 
Gamilaraay (language); Walgett 
High School (NSW); Yuwaalayaay 
(language)
adjectives  411
audio recordings of  403, 408–09
CD  405
Certificate I qualification  171
Gaay Yuwaalaraay  405
grammar  403–06
language program  403–04
orthography  404
phonemes in,  282
pronunciation  282, 403, 405, 415
sketch grammar  413
songs  282, 403
sources of words  404, 408–10
transcriptions  409
verbs  404
vocabulary  410, 412
website  403
wordlist  409
wordlist, Yuwaalaraay-Gamilaraay  
404–05, 408, 413–14
Yuwaalayaay (language)  402, 406. See 
also Gamilaraay, Yuwaalaraay & 
Yuwaalayaay Dictionary (GYYD)
Yaama Maliyaa  404
Yuwaalayaay-Language of the Narran 
River  404
